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Terlebih	dahulu	 saya	bagi	pihak	KO-NELAYAN	 ingin	merakamkan	ucapan	jutaan	terima	kasih	kepada	Universiti	Malaysia	Sabah	(UMS)	kerana	telah	
membantu	KO-NELAYAN	melaksanakan	Program	Banci	Nelayan	Artisanal	Sabah	2011 dan tahniah atas penerbitan buku ini yang berjudul Nelayan Artisanal di 
Sabah. Sesungguhnya, kajian dan penulisan buku ini melambangkan komitmen dan keprihatinan UMS terhadap peranan dan sumbangan para komuniti nelayan artisanal di Sabah dalam pembangunan ekonomi di negeri ini. Pada hari ini, 
KO-NELAYAN	sedang	merangka	pelbagai	 strategi	untuk	meningkatkan	 taraf	sosioekonomi nelayan artisanal di Sabah terutamanya untuk membawa keluar golongan ini daripada arus kemiskinan.
Melalui	Program	Banci	Nelayan	Artisanal	yang	dijalankan	oleh	KO-NELAYAN	bersama UMS, kita telah berjaya mendapatkan pelbagai data asas nelayan, mengenal pasti sejauhmana sistem penyampaian bantuan yang dihulurkan oleh 
KO-NELAYAN	selama	 ini	 telah	memberi	manfaat	kepada	nelayan.	Di	 samping	itu, banci ini juga dapat mengutarakan pelbagai isu dan persoalan semasa yang dihadapi oleh nelayan dan mengutarakan pelbagai syor dan pandangan yang 
amat	berguna	untuk	dijadikan	panduan	kepada		KO-NELAYAN		dalam	merangka	pelbagai strategi membasmi kemiskinan dan meningkatkan taraf sosioekonomi para nelayan artisanal di Sabah. Sejak ditubuhkan pada tahun 1981 hingga kini, pelbagai usaha telah 
dilaksanakan	oleh	KO-NELAYAN	untuk	membangunkan	taraf	sosioekonomi	para	
komuniti	nelayan	di	Sabah.	Sebagai	Pengurus	Besar	KO-NELAYAN,	saya	mengakui	bahawa tugas ini bukanlah  mudah untuk dilaksanakan dan terpaksa  berhadapan 
dengan	pelbagai	 isu	dan	cabaran.	Namun	demikian,	KO-NELAYAN	akan	 terus	berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh Kerajaan Sabah dan percaya akan dapat dilaksanakan dengan adanya kerjasama padu daripada UMS dal lain-lain agensi di peringkat negeri dan persekutuan, seiring dengan Pelan Transformasi Negara pada masa ini. Akhir sekali, syabas dan tahniah sekali lagi kepada UMS atas penerbitan buku ini.




Terlebih dahulu saya bagi pihak UMS ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih	kepada	KO-NELAYAN	kerana	telah	memberi	kepercayaan	kepada	UMS	untuk melaksanakan Program Banci Nelayan Artisanal Sabah 2011. Ucapan tahniah juga dirakamkan kepada para penyelidik UMS atas penerbitan buku ini yang berjudul Nelayan Artisanal di Sabah.  Dengan slogan ’Bertekad Cemerlang’, UMS bukan sahaja berperanan mendidik dan melahirkan para graduan yang berkualiti, tetapi pada masa yang sama juga memberi perhatian penuh kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Sabah dan Malaysia amnya. Pada hari ini, aspek penyelidikan, penulisan  dan penerbitan karya-karya ilmiah merupakan antara perkara yang amat diberi perhatian oleh pihak pengurusan UMS. Justeru, penyelidikan dan penerbitan buku yang berkaitan dengan komuniti nelayan ini amat dialu-alukan kerana akan dapat memperkayakan lagi budaya kesarjanaan dalam kalangan kakitangan akademik di UMS.Pihak UMS juga amat mengalu-alukan apa jua bentuk kerjasama di antara universiti dengan pelbagai agensi dan dalam hal ini, kerjasama yang terjalin di 
antara	UMS	dengan	KO-NELAYAN	melalui	Program	Banci	Nelayan	Artisanal	Sabah	2011 ini merupakan satu usaha murni dan perlu diteruskan pada masa hadapan untuk  kesejahteraan bersama. Sejajar dengan usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020, maka sudah tiba masanya tumpuan perlu diberikan kepada komuniti nelayan kerana mereka bukan sahaja memainkan peranan penting dari segi pembangunan ekonomi, tetapi secara relatifnya masih lagi dibelenggu dengan pelbagai isu dan cabaran semasa. Saya percaya melalui Program Banci Nelayan Artisanal Sabah yang dijalankan 
oleh	KO-NELAYAN	bersama	UMS	sudah	pastinya	akan	dapat	memperkasakan	lagi	usaha pelan dan strategi pembangunan komuniti nelayan artisanal  di Sabah. Akhir sekali, saya selaku Naib Canselor UMS ingin merakamkan ucapan terima kasih 
kepada	KO-NELAYAN	atas	kepercayaan	yang	diberikan	kepada	para	penyelidik	UMS untuk melaksanakan dan menyempurnakan tanggungjawab ini. 
PROF. DATUK DR MOHD. HARUN ABDULLAHNaib CanselorUniversiti Malaysia Sabah
Kata Aluan
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Sabah	yang	diombaki	oleh	tiga	laut	utama	iaitu	Laut	China	Selatan	di	pantai	barat,	Laut	Sulu	di	pantai	 timur	dan	Laut	Sulawesi	 (Celebes)	di	bahagian	tenggara Sabah merupakan sebuah negeri dalam Malaysia yang cukup kaya 
dengan	pelbagai	 sumber	marinnya.	Walaupun	 tiada	 satu	 angka	 rasmi	yang	dikeluarkan untuk menganggarkan jumlah stok marin di Sabah, jika dibandingkan 
dengan	Laporan	Perangkaan	Perikanan	yang	dikeluarkan	oleh	negeri	lain	dalam	Malaysia nampaknya masih lagi memperlihatkan kemunculan Sabah sebagai pusat pendaratan dan pengeksport sumber utama di Malaysia. Berdasarkan kepada sejarah pembangunan ekonomi maritim di Sabah menunjukkan bahawa industri perikanan di negeri ini telah mula dibangunkan secara komersial dan berskala besar sejak era Kesultanan Sulu dan terus menjadi penyumbang kepada pembangunan Sabah semasa era pentadbiran British North Borneo (Chartered) 
Company, Kerajaan British dan Kerajaan Sabah pada masa ini. Berdasarkan kepada laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perikanan Sabah menganggarkan terdapat kira-kira 23,763 orang nelayan di Sabah pada tahun 
2011	dan	angka	ini	diambil	berdasarkan	kepada	Laporan	Perangkaan	Tahunan	
Perikanan	Sabah	(2008).	Daripada	jumlah	tersebut,	dianggarkan	terdapat	kira-kira	16,107 orang nelayan atau 68 peratus yang dikategorikan sebagai nelayan artisanal 
(nelayan	kecil	dan	tradisional).	Melalui	perangkaan	ini	jelas	menunjukkan	akan	kepentingan nelayan artisanal yang memainkan peranan penting dalam jumlah 




RM615	juta.	Berdasarkan	kepada	Laporan	Perangkaan	Perikanan	tersebut	jelas	menunjukkan bahawa industri perikanan di Sabah telah berkembang pesat dan memainkan peranan penting kepada pembangunan ekonomi di Sabah. 
Walaupun	pada	prinsipnya	industri	perikanan	di	Sabah	telah	membangun	dan berkembang pesat, industri ini masih dibelenggu oleh persoalan kemiskinan dalam kalangan nelayannya. Berdasarkan kepada laporan Unit Perancang 
Ekonomi	 (UPE)	menunjukkan	 bahawa	 kadar	 kemiskinan	 dalam	kalangan	nelayan di Sabah masih lagi tinggi, iaitu sekitar 23 peratus dan daripada jumlah ini golongan petani dan nelayan artisanal atau tradisional merupakan penyumbang utama kepada jumlah peratusan kemiskinan tersebut. Secara amnya, nelayan artisanal atau tradisional adalah merujuk kepada nelayan yang masih lagi menjalankan aktiviti perikanan secara tradisi dan berskala kecil baik dari segi jarak, teknologi dan perkakasan menangkap ikan yang digunakan, sumber manusia, modus operandi, jangka masa berada dan turun ke laut, jumlah hasil tangkapan dan pemasaran. Menurut Food and Agriculture Organization 





for	local	consumption...	sometimes	refered	to	as	small-scale	fisheries.”Kepesatan dalam pembangunan dan pemodenan industri perikanan yang didukung oleh nelayan moden dan berskala besar berasaskan bot pukat tunda dan bot pukat jerut nampaknya telah menyebabkan peranan dan sumbangan nelayan artisanal ini mula terpinggir dalam pembangunan industri perikanan dan berhadapan dengan pelbagai dilema dalam meneruskan kelangsungan hidup. Dalam Rancangan Malaysia Ke-9, pelbagai usaha telah diambil oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah untuk membangunkan industri perikanan, membasmi kemiskinan tegar dan meningkatkan taraf sosioekonomi nelayan terutamanya 
nelayan	artisanal	 (tradisi).	Untuk	 tujuan	 tersebut,	 Jabatan	Perikanan	Sabah,	
Lembaga	Kemajuan	Perikanan	Malaysia,	Kementerian	Pembangunan	Luar	Bandar,	
FAMA,	KO-NELAYAN	dan	agensi	 lain	 telah	mengambil	pelbagai	 inisiatif	dengan	memperkenalkan pelbagai skim seperti skim pemberian subsidi, pinjaman, latihan, pemasaran,  pemprosesan, teknikal, infrastruktur dan sebagainya dengan satu misi iaitu untuk membangunkan industri perikanan, membasmi kemiskinan tegar dan meningkatkan taraf sosioekonomi nelayan terutamanya nelayan artisanal.
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Menyedari akan hakikat ini, maka pelbagai usaha telah diambil oleh kerajaan untuk membantu meningkatkan semula taraf sosioekonomi komuniti nelayan artisanal yang telah dikenal pasti sebagai antara penyumbang utama kepada jumlah dan peratusan kemiskinan di negara ini berbanding dengan sektor ekonomi yang lain.  Untuk	tujuan	ini,	KO-NELAYAN	dengan	kerjasama	UMS	telah	menjalankan Program Banci Nelayan Artisanal di seluruh Sabah pada awal tahun 2010 dan siap sepenuhnya pada bulan Disember 2011. Secara amnya, program banci nelayan artisanal ini bertujuan untuk menyediakan satu pangkalan data yang menyeluruh berhubung nelayan artisanal di Sabah yang merangkumi 
pelbagai	aspek	seperti		menentukan	anggaran	bilangan		nelayan	artisanal,	profil	
am	nelayan,	profil	sosiodemografi	dan	sosioekonomi	nelayan,	isu	dan	cabaran	yang dihadapi dan mengutarakan pelbagai cadangan untuk membangunkan taraf hidup dan  sosioekonomi nelayan. Berpandukan kepada data-data yang diperoleh daripada Program Banci Nelayan Sabah 2011 dan kerja lapangan yang telah dilaksanakan, maka penulisan buku ini adalah bertujuan untuk memerihalkan taraf sosioeokonomi komuniti nelayan artisanal di Sabah, menilai semula keberkesanan program-program penyampaian bantuan yang telah dihulurkan oleh kerajaan dalam pembasmian kemiskinan dan peningkatan taraf sosioekonomi komuniti nelayan di Sabah. Selain itu, penyelidikan yang dijalankan telah berjaya mengenal pasti isu dan cabaran semasa yang dihadapi oleh para nelayan. Justeru, penulis akan mengutarakan pelbagai syor dan cadangan kepada pihak kerajaan dalam usaha mensejahterakan semula komuniti nelayan ini. Penulisan buku ini diharapkan 
akan	dapat	membantu	pihak	KO-NELAYAN	dan	pelbagai	agensi	persekutuan	dan	negeri dalam merangka dan melaksanakan pendekatan untuk membela nasib para nelayan artisanal atau tradisional di Sabah.
xix
Terlebih dahulu para penulis ingin memanjatkan rasa kesyukuran ke hadrat Allah	SWT atas limpah dan kurnia-Nya memberi kekuatan kepada para penulis untuk menyempurnakan kajian dan penerbitan buku ini. Dalam ruangan ini, 
penulis	ingin	merakamkan	ucapan	setinggi	terima	kasih	kepada	KO-NELAYAN	yang telah memperuntukkan dana yang besar kepada penulis dan rakan-rakan untuk menjalankan kajian berhubung nelayan artisanal di Sabah. Ucapan 
penghargaan	juga	ditujukan	kepada	YBhg.	Datuk	Udin	Sulai,	selaku	Setiausaha	Tetap Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Negeri Sabah merangkap 
Pengerusi	 Jawatankuasa	Pemandu	Program	Banci	Nelayan	Sabah	2011,	YBhg.	
Datuk	Hj.	Masood	Hj.	Salleh,	Pengurus	Besar	KO-NELAYAN	dan	semua	kakitangan	
pengurusan	dan	pentadbiran	KO-NELAYAN	yang	telah	banyak	membantu	penulis	dalam menjalankan banci, mendapatkan pelbagai data yang diperlukan dan seterusnya menyiapkan kajian ini.Ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga ditujukan kepada YBhg.	Prof. Datuk Dr Mohd. Harun Abdullah selaku Naib Canselor UMS,  Prof. Dr Syed 
Azizi	Wafa	Syed	Khalid	Wafa	dan	Puan	Ainun	Jamil	di	Unit	Penerbitan	UMS	yang	banyak memberi sokongan moral dan bantuan sepanjang kajian ini dijalankan dan penerbitan buku ini berjaya dilaksanakan. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga dirakamkan kepada seluruh nelayan artisanal yang telah memberikan pelbagai maklumat yang cukup berguna dalam menyiapkan kajian ini. Akhir sekali,  penulis juga  ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih 
yang	tidak	terhingga	kepada	Dr	Ejria	Salleh,	Yusten	Karulus,	Maine	Suadik,	Mosli	Tarsat dan Fauzi Sarjono, Dakir Manap, Hinmin Chiam Tah Kong, para pegawai 
dan	kakitangan	KO-NELAYAN	dan	semua	pihak	yang	terlibat	secara	langsung	dan	tidak langsung dalam kajian dan penulisan buku ini. 
ISMAIL ALIUniversiti Malaysia Sabah
Penghargaan
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